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ANALISIS PENGARUH BAURAN RITEL (RETAIL MIX) 
TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA DIVISI BAKERY 
HYPERMART ROYAL PLASA SURABAYA 
 
Pertumbuhan industri ritel yang semakin pesat di Indonesia 
saat ini membuat persaingan diantara pelaku bisnis ritel semakin 
ketat. Peritel dituntut untuk tetap dapat bertahan dan memenangkan 
persaingan diantara para pesaing bisnis lainnya. Dalam 
mempertahankan pelanggan peritel menerapkan berbagai strategi 
diantaranya adalah dengan menerapkan retailing mix (bauran ritel) 
yang terdiri dari lokasi, harga, merchandise, pelayanan, promosi, dan 
atmosfer toko. Hypermarket Royal Plasa Surabaya merupakan suatu 
usaha yang bergerak di bidang ritel yang terletak di Jalan Jamin 
Ginting, Medan. Dengan menerapkan bauran ritel diharapkan peritel 
dapat menarik pelanggan, membuat mereka puas, 
mempertahankannya dan membuat mereka loyal. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
retailing mix terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan 
di Surya Swalayan Jl. A. Yani No. 16-18, Wonocolo, Wonokromo, 
Surabaya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, populasi dalam 
penelitian ini adalah pengunjung Hypermart Royal Plasa Surabaya. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
observasi langsung untuk mencari permasalahan yang terjadi di 
Hypermart Royal Plasa Surabaya kemudian mengangkat kasus  
tersebut menjadi topik permasalahan yang perlu dibahas dan diberi 
solusi serta melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak 
yang bertanggung jawab di Hypermart Royal Plasa Surabaya dan 
pengunjung yang melakukan pembelian di divisi bakery Hypermart 
Royal Plasa Surabaya. Pengumpulan data primer menggunakan 
kuisioner dan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan 
melakukan Tanya jawab kepada staff Hypermart maupun 
pengunjung Hypermart Royal Plasa Surabaya.  
 





THE ANALYSIS of the INFLUENCE of  Retail Mix AGAINST the 
DECISION of the BAKERY DIVISION PURCHASES at 
HYPERMART ROYAL PLAZA SURABAYA 
The growth of the retail industry that is growing rapidly in 
Indonesia currently making competition between retail businesses 
are increasingly tight. Retailers are required to keep afloat and win 
the competition among other business competitors. In attracting and 
retaining customers retailers implement various strategies such as by 
applying the retailing mix (mix of retail) that consists of the location, 
price, merchandise, services, promotions, and store atmosphere. 
Hypermarket Royal Plaza Surabaya is an undertaking engaged in 
the retail located on Jalan Jamin Ginting, Medan. By applying retail 
mix expected retailers to attract customers, keep them happy, keep 
them and make them loyal. The purpose of this research is to find out 
and analyze the influence of retailing mix towards customer 
satisfaction and customer loyalty in Self-service Solar JL. a. Yani 
No. 16-18, Wonocolo Wonokromo, Surabaya. This research is 
descriptive research, the population in this research is the visitor 
Hypermart Royal Plaza Surabaya. Method of data collection in this 
study using direct observation to find problems occurred at 
Hypermart Royal Plaza Surabaya then raised such cases become the 
topic of problems that need to be addressed and solutions as well as 
do interviews directly to the parties responsible at Hypermart Royal 
Plaza Surabaya and visitors who make a purchase in the bakery 
Division Hypermart Royal Plaza Surabaya. Primary data collection 
using the questionnaire and secondary data collection is done by 
doing a q &amp; a to the Hypermart staff or visitors Hypermart 
Royal Plaza Surabaya.  
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